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Ayah sebagai orangtua tunggal merupakan peran yang berat untuk dijalani, 
hal ini karena ketika istri meninggal ayah harus berperan sebagai ayah dan 
sebagai ibu dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran resiliensi pada ayah sebagai orangtua 
tunggal.Informan terdiri atas dua orang ayah yang menjadi orangtua 
tunggal karena istrinya meninggal. Penelitian ini menggunakan metode 
fenomenologi melalui proses wawancara semi-terstruktur. Teknik analisis 
yang digunakan adalah teknik deduktif. Validitas yang digunakan adalah 
validitas komunikatif dan argumentatif. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa gambaran resiliensi pada kedua informan mencakup adanya emotion 
regulation, impulse control, optimism, reaching out, dan causal analysis 
Resiliensi dicapai kedua informan melalui 3 tahap yaitu tahap berduka, 
tahap adaptasi, dan tahap penerimaan. Terbentuknya resiliensi pada kedua 
informan dipengaruhi oleh faktor protektif (internal dan eksternal) maupun 
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Being a single father is not an easy role, because he must act both as a 
father and as a mother for his children. This study aims to describe the 
resilience of single father. The informants consisted of two men who became 
single father because his wife passed away. This study uses 
phenomenological method through a semi-structured interview process. The 
analytical technique used is deductive technique. The validity used is 
communicative and argumentative validity. The results of data analysis 
show that the description of resilience in two informants including emotion 
regulation, impulse control, optimism, reaching out, and causal analysis. 
Resilience was achieved by both informants through 3 stages, namely the 
grieving stage, the adaptation stage, and the acceptance stage. The 
formation of resilience in both informants is influenced not only by 
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